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Розглядається задача отримання (ідентифікації) значень коефіцієнтів, що 
визначають швидкість перебігу процесу за деякими наперед відомими 
експериментально отриманими результатами для процесу монодифузії. 
Для відновлення коефіцієнта дифузії int mraD  мікрочастинок т-ої складової 
багатошарового нанопористого середовища використовується наступна задачу в 
диференціальних рівняннях 
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Розв‘язок якої отримується шляхом застосування інтегральних перетворень Фур‘є 
і має такий вигляд: 
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Вважаючи, що коефіцієнти дифузії intramD  є невідомими, але в деяких точках нам 
відомі значення концентрацій , ,mG t x z  (сліди розв‘язків), то вираз для обчислення 
наступного ( 1n -го) значення коефіцієнта дифузії 1int m
n
raD  рівний  
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 Здійснено реалізацію представленого алгоритму функціональної ідентифікації 
коефіцієнтів дифузії intramD , та побудовано графіки функції ,mN t X  з використанням 
отриманих значень коефіцієнтів (рис.1) 
 
Рис.1 – Порівняння експериментальних та модельних даних 
